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waktu itu, saya sedang
menghadapipeperiksaanell
Universiti al-Azhar, Pales-






























































pihak universiti tidak me-
nyediakan makmal selain
kelengkapannyasangatdaif.
"la berikutan ada seba-
hagianinfrastrukturdanke-
mudahan di universiti itu
sudahdimusnahkantentera








didiK negara ini sangat
baik,sekaligusmenjadifak-
tordiamemilihMalaysiase-
bagairumahkeduanya.
